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Abstract
The Nigawa River is a short (about 10 km) tributary of the Mukogawa River, which flows through
the central area of Nishinomiya City in Hyogo Prefecture. From 2015 to 2019 (excluding 2017), the
authors conducted a survey of aquatic organisms at three locations in the Nigawa River. Aquatic
organisms are an indicator of water quality. The water quality in the Nigawa River was evaluated
based on the survey of aquatic organisms in the river, and a proposal for a Science education program
using the Nigawa River and its environs was devised.
The aquatic organisms comprised 36 species at Location A, 86 species at Location B, and 33 species
at Location C. The water quality was determined to be good water quality at Location A, good water
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表⚑．2015年12月からの2016年⚑月までの調査時の気温
12月 ⚒月 ⚓月 ⚖月 ⚗月 ⚘月 10月 11月 平均
Ａ地点 8.0 11.0 23.0 22.5 24.0 21.0 19.4 18.4
Ｂ地点 16.0 6.0 12.0 23.0 24.3 26.0 23.5 20.0 18.9
Ｃ地点 11.0 11.0 23.0 29.0 30.0 25.0 20.0 21.3
表⚒．2015年12月から2016年11月までの調査時の水温
12月 ⚒月 ⚓月 ⚖月 ⚗月 ⚘月 10月 11月 平均
Ａ地点 4.0 11.0 26.0 22.0 22.0 20.3 14.0 17.0
Ｂ地点 1.2 4.0 12.0 21.0 24.0 24.3 21.0 14.0 15.2
Ｃ地点 9.0 11.0 23.0 29.0 30.0 24.0 16.0 20.3
表⚓．2015年12月から2016年11月までの調査時のCOD
12月 ⚒月 ⚓月 ⚖月 ⚗月 ⚘月 10月 11月 平均
Ａ地点 ⚕ ⚕ ⚕ ⚕ ⚕ ⚕ ⚔ ⚕
Ｂ地点 ⚕ 10 ⚕ ⚕ 10 10 10 ⚖ ⚘










Neoperla geniculata、モ ン カ ワ ゲ ラ Calineuria
stigmatica、フサオナシカワゲラAmphinemura sp、
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表⚔．2015年12月から2016年11月までの調査時の pH
12月 ⚒月 ⚓月 ⚖月 ⚗月 ⚘月 10月 11月 平均
Ａ地点 ⚕ ⚕ ⚕ ⚖ ⚗ ⚗ ⚗ 6.0
Ｂ地点 ⚖ ⚖ ⚖ ⚖ ⚗ ⚗ ⚖ ⚗ 6.4
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Rhyacophila nigocephala ◎ ◎
ニンギョウトビケラ
Goera japonica 〇 〇
ウルマーシマトビケラ














Neoperla geniculata ◎ ◎ ◎
オナシカワゲラ
Nemoura sp ◎ ◎
ウズムシ目 Tricladida
ナミウズムシ
Dugesia japonica ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ヘビトンボ目 Megaloptera
ヘビトンボ





Geothelphusa dehaani ◎ ◎
ガガンボ
Tipulidae sp. 〇 〇
カジカガエル
Buergeria buergeri 〇
確認種類数 ⚖ ⚖ 10 ⚗ ⚗
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⚒月 ⚓月 ⚔月 ⚕月 ⚗月 ⚘月 10月 11月
トビケラ目 Trichoptera
コカクツツトビケラ
Lepidostoma aponicim 〇 〇 〇 〇 〇
ナガレトビケラ sp
Rhyacophila sp ◎ ◎ ◎
ムナグロナガレトビケラ
Rhyacophila nigocephala ◎ ◎ ◎
ニンギョウトビケラ
Goera japonica 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ウルマーシマトビケラ
Hydropsyche orientalis 〇 〇 〇 〇
グマガトビケラ
Gumaga okinawaensis 〇 〇
ヒゲナガカワトビケラ
Stenopsyche marmorata 〇 〇 〇
カゲロウ目 Ephemeroptera
シロタニガワカゲロウ
Ecdyonurus yoshidae 〇 〇 〇
コカゲロウ sp
Baetis sp 〇 〇 〇 〇 〇 〇
シロハラコカゲロウ


















Dugesia japonica ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ヘビトンボ目 Megaloptera
ヘビトンボ
Protohermes grandis ◎ ◎
その他 昆虫類ハエ目・甲殻類エビ目・魚類スズキ目
ブユ
Simulium sp ◎ ◎ ◎
サワガニ
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ハグロトン
Calopteryx atrata 〇 〇
コヤマトンボ












Rhinogobius flumineus 〇 〇 〇 〇 〇
ドンコ










Hydropsyche orientalis 〇 〇 〇 〇 〇
オオシマトビケラ




















Odontobutis obscura 〇 〇 〇
カワムツ
Nipponocypris temminckii 〇 〇
オイカワ





確認種類数 ⚗ ⚕ ⚙ ⚖ ⚖
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⚒ ナミウズムシ ● ●
⚓ カワゲラ類 〇 ●
⚔ サワガニ 〇 〇
⚕ ナガレトビケラ類 〇 ● 〇
⚖ ヒラタカゲロウ類 ●
⚗ ブユ類 〇 〇












































水質階級 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
⚑．○印と●印の個数 ⚗ ⚒ ⚐ ⚐ ⚖ ⚐ ⚑ ⚑ ⚑ ⚑ ⚑ ⚐
⚒．●印の個数 ⚓ ⚐ ⚐ ⚐ ⚓ ⚐ ⚐ ⚐ ⚐ ⚑ ⚑ ⚐
⚓．合計（⚑欄＋⚒欄） 10 ⚒ ⚐ ⚐ ⚙ ⚐ ⚑ ⚑ ⚑ ⚒ ⚒ ⚐
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水質階級 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢ
１．○と●の数 2 2 2 0 5 0 0 0 5 1 0 0 4 1 0 0 7 2 6 0 1 1 1 1 1
２．●の数 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 1
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